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Izvorni znanstveni rad
U zadarskim dokumentima od druge pol. 13. do 17. stolje}a za manja komunalna utvr|enja –
stra`arnice – javljaju se razli~iti nazivi: Custodia ili Custodia vetera, Stra`ica, Belveder,
Bonuider, Guardia, Castrum antiquum, Ozrinj. U prilogu autor rje{ava njihov polo`aj, tuma~i
nazive, analizira odnos prema komunikacijama, posjedima i u kontekstu prostorne organiza-
cije zadarskog komunalnog teritorija. S obzirom na ~injenicu da se imenuju u dokumentima
Custodia ili Custodia vetera, Bonueder ili Castrum antiquum, autor smatra da porijeklo ovih
utvrda treba tra`iti u vojnim utvrdama ranobizantskog podrijetla.
Klju~ne rije~i: Custodia, Stra`ica, Belveder, Bonueder, Guardia, Castrum antiquum, Ozrinj
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Kada je u pitanju istra`ivanje obrambenog sustava zadarske srednjovjekovne komune, treba
istaknuti da manja utvr|enja – stra`arnice (u daljnjem tekstu utvrde) nisu bila predmet sustavnog
istra`ivanja, ve} samo zadarska gradska utvr|enja (PETRICIOLI 1976: 118, 504–506; 1987: 127–
134, 535–536). O postojanju stra`arnica i na kopnenom dijelu zadarskog komunalnog posjeda svje-
do~e sa~uvani zapisi u tiskanoj i arhivskoj gra|i, po~ev{i od druge polovine 13. stolje}a dalje, koje
se nazivaju Strasiça, Custodia, Custodia vetera, Belveder ili Bonveder,1 Guardia, Ozrinj i Castrum
antiquum. Prilikom topografskog istra`ivanja zadarskih otoka (SKRA^I] 1990: 305–306), utvr|e-
no je da su ove utvrde dio {ireg sustava izgra|enog za vrijeme vladanja cara Justinijana, ne samo
zbog kontrole pomorskog puta (BADURINA1992: 7–8) nego i kontrolu zadarskog pomorskog dis-
trikta. Topografski razmje{taj, odnos prema komunikacijama i posjedima i tuma~enje naziva pred-
met je ove rasprave.
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1 Skok smatra da nije rije~ o krivom prijepisu naziva
Belveder, ve} o toponimu koji spada u korpus dalmatskog
jezika (SKOK 1954: 47).
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TOPOGRAFSKI RAZMJE[TAJ UTVRDA
Povi{e bokanja~kog predjela Stara sela, iznad bokanja~ke kose, danas se nalazi polo`aj Stra-
`ica, za koju nalazimo potvrde u dokumentima. U dokumentu iz 1454. god. zabilje`eno je da je pos-
jed zlatara Franula Toma{a smje{ten »…sub Bochagnac in loco uocato Straziza…«,2 ili 1383. god.
za posjed Toma Fran~i}a navodi se da je smje{ten, »…ultra portum Jadre sub montem qui dicitur
Strasiça…«3. U opisu polo`aja posjeda maranguna Franula Tomina zabilje`eno je da se nalazi
»…ad Bochagnac in confinio Custodie seu Straziçe…«, a u oporuci Ljube, k}eri pok. Radina, udo-
vice Granda, zabilje`eno je da ostavlja Kre{i, sinu Nikole Nasisa maslinik koji se nalazi »…in loco
uocato sub custodia veteri de Bocagnaç…«.4 U drugoj polovini 17. stolje}a, ova se utvrda imenuju
»…guardia di Bocagnazzo…«, gdje se kao posjednici spominju zadarske plemi}ke obitelji Rossi,
Bartolu~i}e i samostan sv. Demetrija,5 ili Belveder kako je zabilje`io Ljubavac u opisu bokanja~kog
sela iz druge polovine 17. stolje}a (GLIUBAVAZ 1891: br.43, 32). Iz navedenih podataka jasno se
razabire da je rije~ i o utvrdi, smje{tenoj iznad uzvi{enja, a to je polo`aj Brig na dana{njoj boka-
nja~koj kosi, blizu srednjovjekovnog bokanja~kog naselja (danas je to onaj dio bokanja~kog naselja
razmje{ten oko crkve) i na kopnenom dijelu zadarskog posjeda. U opisu sela Bokanjac, zadarski
povjesni~ar Ljubavac tu utvrdu opisuje kao staru ~etvrtastu kulu (antico castello) u uru{enom stanju,
povr{ine oko deset pasa s dobrim pregledom na zadarsko zale|e (teraferma) i more, koja nije bila
osvojena od Turaka (GLIUBAVAZ 1891: 32, br. 43). U zadarskim Ljetopisima Bianchi spominje u
blizini dana{njeg bokanja~kog naselja staru kulu ~etvrtasta oblika, koju je Foscolo razru{io 1646.
god. (BIANCHI 1888, sub anno 1646, 92). Iz Ljubav~eva opisa jasno se razabire da je utvrda razru-
{ena i nije vi{e u funkciji, {to potvr|uje da je Bianchijev podatak to~an. Izraz »dobar pregled«, u
kontekstu Ljubav~eva opisa, samo je eufemizam kojime se `eli istaknuti njezina strate{ka va`nost,
napose u okviru {ireg zadarskog zale|a. Belveder, koji u prijevodu zna~i lijepi pogled, dostatna je
potvrda strate{kog polo`aja ove utvrde. Stoga nema dvojbe, da je s ove utvrde bio dobar pregled
prema istim utvrdama razmje{tenim u zale|u. O njima nalazimo potvrde u dokumentima. Tako se
1363. god. spominje na ninskom teritoriju »…custodiam districtus nonensis…«,6 koja se jo{ naziva
i Stra`ica (LELJAK 2006: 270). U opisu me|a{a posjeda Blato, kod dana{njeg Bokanja~kog blata,
postavljenim uVruljama, spominje se kao topografska to~ka u pravcu sjeverozapada7. Osim te utvr-
de spominje se i polo`aj Podstra`ica u Grusima (in loco uocato Grussi Podstraxiza),8 zatim u opisu
posjeda posedarskih knezova kao me|a{ (Strasische),9 zasigurno je polo`aj Stra`ica koju nalazimo
po~etkom 16. stolje}a u Dolcu (in detta villa Dolaz, loco Strazizza),10 selu Novigradske utvrde, a u
razgrani~enju posjeda samostana sv. Ivana u Rogovu kao me|a{ spominje se Stra`ica (Strascizam)
u blizini Blata (dana{nje Nadinsko blato).11 Va`no je istaknuti da su smje{tene u blizini putova: nin-
ska kod javnog puta koji ide od sela Novoselci (via publica per quam itur ad Novoselum),12 posedar-
ska ili dola~ka u blizini javnog puta (magnam stratam de Nona),13 koji se jo{ naziva via magna, a i
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2 DAZd, Iohannes de Calcina, B IV, F VI/1, fol. 32 od
4. o`ujka 1454. god.
3 DAZd, Petrus de Serçana, B I, F I/5, fol. 136 od 2.
prosinca 1383. god.
4 DAZd, Nicolaus Lupovich, B un, F I/1, fol. 53 od 9.
prosinca 1444. god.
5 DAZd, Inventari obitelji Lantana, pergamena broj
178, od 21. rujna 1643. god.
6 PRAGA, 1936, br. XXI: 41–42, od 15. lipnja 1363.
god. Polo`aj ove Stra`ice trebalo bi mo`da tra`iti na pred-
jelu [iroka stra`a ispod dana{njih Ninskih stanova (polo`aj
srednjovjekovnog naselja Novoselci).
7 CD, XIV, br. 281, 377–378, od 23. listopada 1371.
god. Polo`aj Vrulje treba tra`iti na polo`aju dana{njih
predjela Virine kod bokanja~kog naselja.
8 DAZd, Simon Damiani, B IV, F V/8, fol. 23–24, od
1. prosinca 1459. god.
9 CD, IV, br. 345, 392, od 8. svibnja 1249. god.
10 GUNJA^A 1946: regesta od 7. velja~e 1504. god.:
267.
11 CD,II: br. 251, 266–267, 4. lipnja 1194. god.
12 CD,II: br. 251, 266–267, 4. lipnja 1194. god.
13 CD,II: br. 251, 266–267, 4. lipnja 1194. god.
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Stra`ica kod Nadinskog blata u blizini je javnog puta (ad viam veterem, que sclauice colnic, latine
via carri dicitur)14 te Gru{ka kojoj se spominje kaome|a{ prema sjeveroistoku. U istom dokumentu
u opisu polo`aja Porcovina kao me|a{ u pravcu sjeverozapada spominje se put koji dolazi iz pravca
gaja tog sela (via publica que vadit a dicta ad gaium dicte ville). Rije~ je o putu koji je bio u nepo-
srednoj blizini Podstra`ice.15 Na temelju toga jasno se razabire da se u zadarskom zale|u zbog kon-
trole uz javne putove grade manja utvr|enja – Stra`ice, koja su vizualno bila povezana s utvrdom u
Bokanjcu. Ljubov~ev izri~aj da se s bokanja~ke utvrde ima »dobar pregled na more«, potvr|uje da
je bokanja~ka utvrda imala pregled nad ulazom i izlazom u Zadarski kanal te vizualni dodir sa stra-
`arnicama na oto~kom dijelu zadarskog komunalnog posjeda.
U izri~aju sub montem qui dicitur Srasiça ili confinio Custodie seu Straziçe oznake sub i con-
finio bez dvojbe potvr|uju da je posrijedi posjed koji pripada toj utvrdi, a u dokumentima se naziva
Cechogne, Zacagne ili Zechane, gdje posjede imaju zadarski gra|ani,16 plemi}i17 i samostani.18 Ime
posjeda sa~uvano je u nazivu istoimenog predjela kod Kanjerovih dvora, u neposrednoj blizini
predjela Stra`ice i bokanja~kog naselja.
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Slika 1 – Topografski razmje{taj komunalnih utvrda – stra`ica.
Figure 1 – Topographical position of the community fortifications – observation posts.
14 DAZd, Simon Damiani, B IV, F V/8, fol. 23–24, od
1. prosinca 1459. god.
15 DAZd, Simon Damiani, B IV, F V/8, fol. 23–24, od
1. prosinca 1459. god.
16 Kao npr. posjed zlatara Franula Tomina koji je »…in
Bocagnec…in loco vocato Çechagne…« (DAZd, Nicolaus
Lupovich, B un, F I/1, fol. 28 od 9. prosinca 1446. god.).
17 Tako je za posjed plemi}a Petra Franinoga Leme{i}a
zabilje`eno da je smje{ten »…in villa uocata Bocagnac in
loco vocaton Cechogne…« (DAZd, Articutius de Rivigna-
no, B III, F II/ XII/I, fol. 24’ od 6. kolovoza 1412. god.), a
plemi} Jakov de Prota daje u zakup vilicima Bokanjca jed-
nu ogradu koja je »...sopra Boccagnazzo in loco Zecagne«
(GUNJA^A 1949: regesta od 25. rujna 1509. god.:315), a
za ba{tinski posjed plemi}a Zoila Zadulinisa u Bokanjcu
nalazio se »…in loco vocato Çechagne…« (DAZd, Nicola-
us Lupovich, B un, F I/1, fol. 28 od 9. prosinca 1446. god.).
18 Godine 1508., zabilje`en je zakup zemlje koji samo-
stana sv. Dimitrija daje pastiru Radichio Schiborouichu
»…ad Bocagnazzo in loco Zecagne…« (GUNJA^A 1949:
regesta od 27. rujna 1508. god.: 311).
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Po~etkom 15. stolje}a, zabilje`ena je prodaja maslina, koje su se nalazile »….in confinibus
montis Celopech sub Straziça….«.19 U inventaru Pavla Gruba~i}a iz druge polovine 16. stolje}a
zabilje`en je podatak o dva gonjaja vinograda, jedan koji je na Belvederu i drugi na ^elopeku
(SMILJANI] 2007: 295, bilj. 93). Vrijedi primijetiti da je u oba dokumenta opisana prostorna slika
posjeda ^elopek jednaka, razlika je u tome {to je naziv Stra`ica u dokumentu iz 15. stolje}a, zamije-
njen nazivom Belveder. Na katastarskoj mapi predjela Borgo Ericco iz prve polovine 19. stolje}a
ucrtan je posjed, na kojem je upisano ime Belveder i sotto Belveder.20 Ime Belveder nedvojbeno pot-
vr|uje da na tom polo`aju treba tra`iti utvrdu, a u imenu sotto Belveder, prepoznaje se istoimeni
posjed, koji se u dokumentima naziva ^elopek ili confinibus montis Celopech. Tako opisan posjed
Belveder odgovara opisu posjeda ^elopek, zabilje`enog u dokumentu iz po~etka 15. stolje}a …in
confinibus montis Celopech sub Straziça…Utvr|eno je da polo`aj toga posjeda, a time i utvrde, tre-
ba tra`iti na polo`aju gradske ~etvrti Sokin brig (SMILJANI] 2007: 285), a ime posjeda danas je
sa~uvano u nazivu zemlji{ne parcele ^elopi}, smje{tene uz jugozapadni dio predjela Sokin brig, na
polo`aju gradske Veletr`nice (SMILJANI] 2007: 285).
Na Katastarskoj mapi zadarskih gradskih posjeda iz prve polovine 19. stolje}a (u daljem tek-
stu mapa gradskih posjeda), ucrtan je put sv. Marije,21 koji dijeli posjed Belveder od zadarskih grad-
skih posjeda,22 i silazi do predjela koji se naziva Orti alla Spianata, koji treba tra`iti na predjelu
gradske ~etvrti Ravnice. Kako put dolazi do obale, sigurno nije imenovan po titularu crkve sv. Marije
Masleni~ke koja je bila na mjestu dana{nje `upne crkve u gradskoj ~etvrti Arbanasi, ve} po titularu
samostanske crkve sv. Marije de Melta ili de Alpa ripa. Prema Skoku naziv Alpa ripa zna}i »visoka
obala »(SKOK 1954: 42). To je to~no zato {to je obala uz gradski predjel Ravnice visoka! Po tome
kako je ucrtan nema dvojbe da je dio javnog puta koji je u dokumentu iz 1300 god., imenovan…via
publica qua itur de Jadra ad Possedari…23
U tom kontekstu va`an je spomenVrtova, zato {to se u dokumentima bilje`e uz predioMelta,
kao npr. u dokumentu iz 1337. god., u kojem su zabilje`ena dobra zadarskog plemi}a Bla`a Soppe,
ina~e predmet razdiobe izme|u njegovih sinova, me|u kojima se spominje i…totum ortum positum
ad Meltam…,24 ili u onom iz 1387. god., u kojem je zabilje`eno, da se Vrtovi nalaze…extra ciuita-
tem Jadre…in loco vocato Melta…,25 zatim u dokumentu iz 1389. god., u kojem je zabilje`en neki
Bratko, sin Vukote od roda Lap~ana, koji je nastanjen u …zardinis prefate ciuitatis Iadre…,26 ili u
onom iz 1436. god., u kojem je zabilje`ena prodaja vinograda veli~ine jednog gonjaja u vlasni{tvu
maranguna Karamana, zadarskoj plemkinji Simoni de Rose na polo`aju …ad Fontem siue ad Mel-
tam….27 gdje su bili vrtovi i nastambe. Izvor Fontana koji Zorani} u romanu Planine opisuje kao
…vrulju na onom brigu… (PLANINE, gl. XIII,136), nije bio smje{ten na brijegu, nego uz obalu,
zato {to naziv brig u slavenskom jezi~nom korpusu zna~i obalu. Obala koju spominje Zorani} pru`a
se od Ravnica preko dana{njeg predjela Kolovare i spu{ta do predjela Punta Baljo. Polo`aj crkve
sv. Marije de Melta, odre|en polo`ajem Alta ripa, ili »visoka obala«, to nije samo dio obale koji se
pru`a od Ravnica, Kolovara do Punte Baljo, ve} i onaj dio obale uz koji je smje{ten Bastinon od
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19 DAZd, Petrus de Perençanus, B, I, fol. II/9, 291',
1405. god.
20 DAZd,MappeCatastali,BorgoErico, br. 562, 1826. god.
21 O pravcu tog puta vidi; SMILJANI] 2007: 291.
22 DAZd, Mappe Catastali, Comune di Zara, 1826 god.,
br. 446.
23 Spominje se kao me|a{ zemlje koja se nalazi na pos-
jedu Gladu{a u vlasni{tvu Damjana, sina Vukoje, koju pro-
daje Madeju Stani Varika{u (CD, VII, 387, br. 341, od 9.
svibnja 1300),
24 SD, X, br. 255, dokument od 27. lipnja 1337. god.,
341.
25 DAZd, Articutius de Rivignano, BI,F II, fol. 145, od
1. o`ujka 1387. god.
26 An~i} 2007, dokument od 4. studenoga 1389. god.,
br. 5, str. 90.
27 DAZD, Theodorus de Prandino, B,V,F VI, fol. 157',
od 7. prosinca 1436. god.
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dana{njeg predjela Fo{a do Ravnica. U drugoj polovici 16. stolje}a na dijelu obale od Fo{e do Rav-
nica izgra|en Bastion (Ponton).28 Dana{nja Fontana nalazi se na predjelu Kolovara, dio je istoime-
nog gradskog posjeda ucrtanog na karti gradskih posjeda od dana{njeg predjela Kolovare do Punta
Baljo. Zato nema dvojbe da je predjelu Melta, pripadao posjed Kolovare, uklju~iv{i i dio zaravni
koji se pru`ala od Fo{e do Ravnica. U komunalno doba na toj zaravani smje{tena je srednjovjekov-
na zadarska varo{, koja je zapremala predjel dana{njeg Bastiona i gradske ~etvrti Ravnica, i gradski
posjed Kolovare.
Na temelju takve prostorne organizacije, sada je jasno da s utvrde na ^elopeku bio je dobar
pregled i na putove koji su s jugoisto~ne strane ulazili u srednjovjekovnu Varo{, odnosno Grad.
U opisu me|a{a zemlje u vlasni{tvu Damjana Nasisa iz 1295. god., smje{tene kod posjeda
^elopeka spominju se u pravcu sjeverozapada javni put, sjeveroistoka blizina zadarske komunalne
granice (iuxta confinium communis Jadre), u pravcu jugozapada blizina ^elopeka.29 Za put koji se
spominje kao grani~ni me|a{ u pravcu sjeverozapada pretpostavljamo da je rije~ o putu koji je dola-
zio iz pravca bokanja~kog posjeda do sela Zlokovnice (dana{nje prigradsko naselje Bari~evi}i), i
nastavlja prema Crnom, Babindubu, Zemuniku, preko teritorija sela Tr{aca i Kamenjana (teritorij
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Slika 2 – Polo`aj razru{ene utvrde na gradskom predjelu Vidikovac
(Ivo Petricioli, Stari Zadar u slici i rije~i; R. Alt, veduta Zadra, kromografija 1841.)
Figure 2 – Fortification in the Zadar urban district Vidikovac
(Ivo Petricioli, Stari Zadar u slici i rije~i; R. Alt, view of Zadar, cromography 1841).
28 Vi{e o tome PETRICIOLI 1987: 279 i dalje.
29 Rije~ je o zemlji{noj ~estici koju je zadarski plemi}
Damjan Nasis darovao Petru, zvanom Baronek, sinu po-
kojnog Dragoslava, jobagiona plemkinje Filipe (CD, VII,
br. 105, od 13. sije~nja 1295 god., 125).
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dana{njih naselja Galovca i [kabrnje), sve do javne ceste koja se zove Via magna (SMILJANI]:
2010 u tisku). Kod dana{njeg predjela Musapstan ti se putevi kri`aju.
Iz tog je dokumenta razvidno da se posjed ^elopek nalazi u blizini zadarske komunalne juris-
dikcije u pravcu sjeveroistoka, koja je po Beucu zavr{avala kod Babinduba (BEUC 1954: 534).
Va`no je istaknuti da se s vrha dana{njeg Sokin briga vide predjeli Kopralj, Babindub i dio teritorija
sela Bibinja, neko} dio posjeda Obrovice (ANZULOVI] 2007: 305). Time je s ove utvrde bio mo-
gu} pregled na sjeveroisto~ni i jugoisto~ni dio teritorija zadarske komunalne jurisdikcije u 13. sto-
lje}u, ve} i kontrola puta koji preko posjeda Crno ide prema Kopralju, i kri`anja puteva kod da-
na{njeg predjela Musapstan spaja s onim koji dolazi iz pravca Posedarja.
U drugoj polovini 14. stolje}a zabilje`ena je podjela vinograda na polo`aju »…in loco vo-
catus Bonuedere ad Petriççanum…«.30 Kako se nazivom Bonueder opisuje dobar polo`aj, nema
sumnje da je rije~ o polo`aju na kojem se nalazila kula. Vjerojatno je rije} o kuli, smje{tenoj ispred
pro~elja romani~ke crkve sv. Bartolomeja, smje{tene u jugoisto~nom dijelu naselja Petr~ani (PET-
RICIOLI 1955:179–181; 1976, 262) – zato se taj se predio i danas zove Kulina. U popisu dobara
Helene, udove Lovre de Zanbonina iz druge polovine 14. stolje}a, zabilje`en je posjed kod starog
kastruma (iuxta castrum antiquam), za koji zasigurno mo`emo tvrditi da se odnosi na ovu utvrdu.
Prema sa~uvanom crte`u iz 1643. god., uz crkvu je nacrtana utvrda i ku}e sela Bartulca, koje je
dobilo ime po istoimenom crkvenom titularu (ANZULOVI] 2000: vidi crte` u Prilogu). Danas su
Crkva i Kula smje{tene su na granici sela Petr~ana i Ko`ina. Takva prostorna organizacija razabire
se u dokumentu iz 1399. god., u kojem je zabilje`en popis posjeda Krnote Kabeli}a me|u kojima je
vinograd koji je smje{ten »… ad Boniuder super terra Cosa Saladin …«,31 naziv Boniuder oznaka
je za dana{nju Kulinu, a zemlje Ko`e Saladina, dio su njegova posjeda Ko`inavas (dana{nje Ko`i-
no). Prema tome i polo`aj vinograda u vlasni{tvu Ko`e Saladina, koji je zabilje`en me|u njegovim
dobrima u oporuci sastavljenoj u drugoj polovini 13. stolje}a smje{ten kod Belvedera (vineas de
Belveder),32 nema dvojbe da je to drugo ime te utvrde.
Na topografskoj karti grada Nina iz druge polovine 17. stolje}a, u blizini spomenute crkve,
na predjelu dana{njeg turisti~kog naselja Punta Skala, ucrtana je ninsko-zadarska komunalna grani-
ca, koja u tom dijelu zavr{ava kod rta Drago~aj. To je ime me|a{a ninske komunalne jurisdikcije, a
zabilje`eno je u ninskom privilegiju Andrije II. iz 1205. god., i puta koji dolazi iz Nina. U tako opi-
sanoj prostornoj organizaciji, s te utvrde bio je mogu} pregled na spomenutu jurisdikciju, i to od
druge polovine 13. stolje}a dalje i na pravac javnog puta koji je i{ao iz Nina, preko Petr~ana i pred-
jela Mramor prema Zadru, uklju~iv{i i morski prema ninskoj luci u Zatonu.
U spomenutom popisu dobara Helene udove Lovre de Zanbonina zabilje`en je i pa{njak u
Petr~anima koji se nalazi kod crkve sv. Bartolomeja, za koji se u dokumentu bilje`i da se lokalnim
govorom naziva sv. Vigilije (ecclesiam Sancti Bartolomeii in sermone nostro vulgariter Sancti
Bili).33 Za uvalu do koje je bila smje{ten crkva u dokumentu iz 1343. god. zabilje`eno je da se ime-
nuje »…valle sancti Vigilii…«,34 a to je danas uvala Kulina. Ina~e u opisu me|a{a posjeda u vlas-
ni{tvu samostana sv. Marije u blizini crkve sv. Vigilija, navodi se valis magna,35 a to je upravo ime
uvale, kojoj je pripadala uvala sv. Vigilija. Nedvojbeno je da ta prostorna analiza potvr|uje, da je ta
crkva kasnije posve}ena sv. Bartolomeju.
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30 DAZd, Vannes Bernardi de Firmo, B.I.Sv.2., F.1., f.
32 r., od 1397. god.
31 Spomenuti vinograd dijele njegove ne}akinje Dra`i-
ca i Stan~ica te ne~aci Radul i Fumije CD, X: br.315 od
5.sije~nja 1339. god., 445.
32 ZJA^I] 1959, dokument br. 48 od 8.III. 1296. god.
33 LELJAK 2006: br. 24, od 8. ili 9. travnja 1370. god.,
191.
34 Spominje se u opisu me|a{a posjeda koji je prodala
Marija udovaMadija deMuto, bra}i Jurju i Kre{i, vilanima
samostana sv. Marije u Petr~anima (CD, XI, br. 36, od 24.
o`ujka 1343. god., 49).
35 NOVAK 1959: br. 23 od 1174. god.
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U drugoj polovini 17. stolje}a zabilje`en je polo`aj Belveder u Plovanjskoj dragi, smje{ten
iznad predjela crkve sv. Marije Masleni~ke izvan grada.36 Iz tog opisa jasno se razabire da se iznad
crkve sv.MarijeMasleni~ke na predjelu Plovanjska draga,37 nalazi polo`aj Belveder. U imenu pred-
jela crkve sv. Marije, prepoznajemo polo`aj dana{nje gradske ~etvrti Belafu`a, neko} dijela grad-
skog posjeda sv. Jakova, kome je pripadala i spomenuta crkva (SMILJANI] 2007: 292). Tako opi-
san polo`aj Belvedera, poklapa se s opisom polo`aja predjela Ozrinj, koji je u dokumentu iz 1286.
god., smje{ten »…prope Jacobinam et viam publica…«,38 zato {to oba naziva ozna~uju polo`aje s
kojih se dobro vidi, i zato {to se u nazivu Jacobinam prepoznaje ime gradskog posjeda sv. Jakova,
koji je grani~io s posjedom Figurica (SMILJANI] 2007: 289–292). Za javni put utvr|eno da je na
pravcu puta koji je u dokumentu iz 1390. god. imenovan, »…uia quendam antique seu Clanaç
…«,39 koji je prolazio u blizini spomenute crkve u smjeru sjeverozapada (SMILJANI] 2007: 290).
To je put ucrtan u karti zadarskih gradskih posjeda na kri`anju kod Melade (istoimena dana{nja
gradska ~etvrt) i upisan da je ninski.40 No treba rije{iti iz kojeg pravca dolazi ovaj put. Prema Jeli}u
iz Nina dolazila su prema Zadru dva javna puta, jugozapadni ogranak puta koji je dolazio iz pravca
Gornjih ninskih vrata do Kne`eva vrtla, koji vodi na Slu{ku Stra`u i predio [iroko, a ju`ni ide na
Ninske stanove (neko} selo Novoselci), gdje se razgranjuje izme|u dana{njeg polo`aja Sipinova i
Du{evi} – Stuli}eva stana u dva ogranka: jugoisto~ni koji vodi preko @erava koji ide na Kralji~in
put me|u Murvicom i Smokovi}em, i jugozapadni koji ide razme|em katastarske op}ine Nin-Petr-
~ani te preko predjela Mramor prema Zadru (JELI] 1911: 2). Na topografskoj karti Ninskog pod-
ru~ja iz druge polovine 17. stolje}a, tako je ucrtan pravac toga ali i drugih ninskih puteva, koje spo-
minje Jeli}.41 Po tome, za put koji se spominje 1286. god. mo`e se pretpostavljati da je dolazio iz
pravca Nina preko Petr~ana, i predjela Mramor ravno na kri`anje Melada, ucrtano na karti gradskih
posjeda. Na toj karti taj put je ucrtan kako ide u pravcu jugoistoka prema teritoriju zadarskih grad-
skih posjeda do podno`ja uzvi{enja na kojem su smje{teni gradski posjedi, i povi{e obale uz to uzvi-
{enje do kri`anja blizu katastarske granice gradskih posjeda, koja je ucrtana kod dana{nje gradske
~etvrti Relja.42 Prema Jeli}u i pravac tog puta zove se Kralji~in put (JELI] 1911: 2), ali na karti
gradskih posjeda ozna~en je kao ninski – mo`da zato nije granica izme|u gradskih posjeda i boka-
nja~ke katastarske op}ine. U tome je posebno zanimljiv naziv Kralji~in put, koji se mo`e tuma~iti
kao metafora za vlast, pa se iz toga mo`e zaklju~iti da je to ime za dr`avnu cestu. Tome treba dodati
da je kri`anju Melada ucrtan odvajak puta koji ide prema Bokanjacu, a to je pravac dana{nje grad-
ske ulice Put Bokanjca.
S tim u vezi treba istaknuti da je sli~na prostorna organizacija ucrtana na karti gradskih pos-
jeda, na kojoj je polo`aj crkve sv.MarijeMasleni~ke ucrtan slovomM, a povi{e te crkve uz javni put
ili Kralji~in put, koji je ucrtan kao katastarska granica izme|u gradskog posjeda i posjeda Belafu`e,
a koji je tada pripadao teritoriju katastarske op}ine Bokanjac (MASCHEK 1888: 150), upisano je
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36 Na tom polo`aju sve}enik Luka podrijetlom iz Sebe-
nico, u slu`bi primi}era zadarskog kaptola, oporu~no je
ostavio posjed zadarskom kaptolu, na polo`aju ovako opi-
sanom:….posto uicino laMadona dell? Oliuo furi di ques-
ta cittá in loco chiamato Belueder, o Plouansca Draga...
(Kaptolski arhiv u Zadru, Liber Privilegiorum Captoli Jad-
rensis, p. 201. od 1. lipnja 1665. god.).
37 Plovanjska draga je predio srednjovjekovnog grad-
skog posjeda Plovanije, koja se pru`a udolinom ispod
dana{nje ceste Hrvatskog sabora u pravcu jugoistoka, sve
do dana{nje Vruljice.
38 Rije~ je o zemlji{tu koje prodaje zadarska komuna
Domewnici udovi Marina Tarite (CD,VI, br. 479, dokument
od 19. rujna 1286 god.:565).
39 DAZd, Articutius de Rivignano,B II, F IV, fol. 62’od
7. sije~nja 1390. god.
40 DAZd, Mappe Catastali, Comune di Zara, 1826.
god.
41 DAZd, Fond geografske i katastarskih Dalmacije i
susjednih oblasti, Karta br. 4, Topografska-katastarskamapa
Nina i njegova podru~ja iz 1675. god., kopija iz 1848. god.
42 O pravcu tog puta preko zadarskog komunalnog teri-
torija vidi: SMILJANI] 2007: 291.
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ime Stra`benica. Tim imenom nazivaju se u slavenskoj toponimiji gradinska utvr|enja, zato nema
dvojbi da je geodet na tom polo`aju vidio utvrdu. Na temelju te prostorne analize polo`aj utvrde tre-
balo bi tra`iti u dijelu gradske ~etvrti Skro~e, smje{tene na manjoj uzvisini koja se danas zove Vidi-
kovac, a to je polo`aj koji je bio neposrednoj blizini Kralji~ina puta,43 koji je danas nestao urbaniza-
cijom tog dijela zadarskog gradskog teritorija.
Na nekim prikazima grada Zadra iz druge polovine 19. stolje}a (kromolitografija R. Alta iz
1841. god. i slika F. Kara~aja iz 1840. god. – PETRICIOLI 1999: 83, 90), jasno se raspoznaje manje
razru{eno utvr|enje smje{teno u blizini raskri`ja dviju cesta (dan. Melada) – a to je polo`aj spome-
nute utvrde. Treba istaknuti da je utvrda sagra|ena na komunalnom zemlji{tu.
S ove utvrde bio je dobar pregled kri`anja puteva naMeladi, kontrola ninskog puta (Kralji~in
put) i bokanja~kog puta, koji se prema jugozapadu spu{taju do zadarske luke, tada smje{tene u ka-
nalu izme|u poluotoka i kopnenog uzvi{enja s druge strane obale (SMILJANI] 2007: 289–292), ali
i dobar pregled prema jugozapadnom dijelu zadarskog komunalnog teritorija.
U drugoj polovini 17. stolje}a, za dana{nje uzvi{enje Pudarice, smje{teno povi{e gradske
~etvrti Bili brig, u dokumentima se naziva Bili brig44 ili Belveder (^ORALI] 1994: 213). Naziv
Bili brig hrvatski je prijevod imena gradskog posjedamonte Fereus, na kome je smje{tena ova uzvi-
sina, a naziv Belveder potvr|uje da je rije~ o polo`aju s kojeg se dobro vidi, koji u zadarskim doku-
mentima potvr|uje postojanje utvrde.45 To je uzvi{enje ujedno i najvi{a to~ka gradskog teritorija
koji se u vrelima naziva Monte (SMILJANI] 2007: 296). Zato se u dokumentima navodi kao
topografska to~ka gradskih posjeda koji su bili razmje{teni po tome uzvi{enju: Batalja, Gladu{a,
Paprat, Plovanjska draga, crkva sv. Marije Masleni~ke na posjedu sv. Jakova, Ad Mensas, Gasenica,
Klupa ili Re~ina, ali i posjeda i polo`aja koji te`e tom posjedu (bokanja~ki predjeli Piskita~ i Vari-
ka{ani; SMILJANI] 2007). Nije isklju~eno da se u imenu uzvi{enja mons Fereus prepoznaje ime
ove utvrde, a potvrdu nalazimo u nazivu utvrde – castrum Ferreum uUgarskoj. Iz svega ovoga jasno
se razabire da je s ove utvrde bio mogu} pregled posjeda razmje{tenih na uzvi{enje Monte, uklju-
~iv{i i pregled ogranka srednjovjekovnog ninskog puta koji je prolazio podno`jem uzvi{enja, ali i
dobar vizualni pregled s istoimenim utvrdama razmje{tenim na oto~kom dijelu posjeda. U drugoj
polovini 19. stolje}a, kada je izvr{en prvi razmjer gradskih posjeda, utvrda na ovom uzvi{enju vje-
rojatno je bila razru{ena, ali su zato austrijski geometri na uzvi{enju vidjeli postolja koja su puda-
rima slu`ila za stra`arenje, zato je uzvi{enje nazvano Pudarice.46
U dokumentu iz 1374. god., zabilje`eno je da je; »…sub monte Osdrigno…,… loco dicto Ad
mensas uel Gasaniça …«, a u dokumentu iz 1353. god. »…ad mensas sub Osrign …« (SMILJA-
NI] 2007: 294–295). Za odre|ivanje tog polo`aja, va`no je {to su imena posjeda Mensas i Ga`e-
nice, sa~uvana u nazivima gradskih ~etvrti Plo~a (Mensas), i Ga`enice. S tim u vezi va`no je istak-
nuti da su Plo~e smje{tene na i oko dana{njeg uzvi{enja Velih brig, koji se u zadarskoj toponimiji
imenuje Ozrinj. Kod dana{njih Plo~araca sa~uvana je `iva tradicija o kuli smje{tene kod dana{njih
Buli}a ku}a, a to je na polo`aju Veliki brig ili Ozrinj. Treba istaknuti da su prilikom gradnje spome-
nutih ku}a prona|eni arhelo{ki nalazi (novac, keramika), koji potvr|uju postojanje groblja, a time i
naselja.
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43 O rekonstrukciji puta vidi: SMILJANI] 2007:
287–289.
44 SMILJANI] 2007: 297. Stariji Stanarci jo{ i danas
Pudarice zovu Bili brig.
45 SMILJANI] 2007: 296. Na spomenutoj katastar-
skoj mapi posjedu Pudarice, osim istoimenog uzvi{enja
pripadao je i istoimeni predjel koji je upisan imenom sotto
Pudarice, a danas je to predjel gradske ~etvrti Bili brig
(SMILJANI] 2007: 286, 296).
46 SMILJANI] 2007: 291. Po sje}anju stanaraca, to su
bila postolja sastavljena od ~etiri stupa prekrivena granama
na kojima su sjedili pudari.
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S tog polo`aja vidljiv je predjel Babinduba – zato je u dokumentu iz 1487. god. zabilje`eno
da je Ozrinj ad Babin dub, a to je bio predio na ulazu u dana{nje naselje Zemunik (ANZULOVI]
2007: 302 i dalje). U dokumentu iz 1453. god. zabilje`eno je da je….de siroco est partim Çlanac…,
a taj put koji je na pravcu istoimenog ninskog puta, za koji je utvr|eno da dijeli gradski posjed sv.
Jakova od posjeda Figurice (SMILJANI] 2007: 290), koji prolazi uz uzvi{enjem na kojem su bili
smje{teni gradski posjedi (o kojem je bilo govora), a nadovezuje se na put ucrtan na katastarskoj
mapi predjela Borgo Ericco, koji ide u pravcu Zemuniku i Obrovca (SMILJANI] 2007: 295), a to je
na pravcu dana{njih prigradskih ulica: Franka Lisice i Benkova~ke. U dokumentu iz 1507. god., za
polo`aj nekog vinograda zabilje`eno je da je smje{ten »…oltra la Fiumara in loco Osrin sopra fon-
di Bortolazzi…« (SMILJANI] 2007: 295). Utvr|eno je da se pod imenom Fiumera, prepoznaje
dana{nji gradski potok istoimeni potok Re~ine, povi{e kojeg se nalazi polo`aj Veli Vrh ili polo`aj
Ozrinja, a za posjede obitelji Bartolu~i}a utvr|eno je da se nalaze u jugozapadnom dijelu sela Crno
(SMILJANI] 2007: 295). Po~etkom 17. stolje}a nalazimo da je zadarska plemi}ka obitelj Soppe
imala neke posjede u Kanalima, koji se nalaze sotto in monte d’Osrignia (SMILJANI] 2007: 294),
a to je dio predjela dana{nje jaruge ispod Musapstana (SMILJANI] 2007: 284–285), koji je na
katastarskoj mapi gradskih posjeda Borgo Ericco imenovan kao zaseban posjed (SMILJANI],
2007: 295), a u dokumentima iskazuje se samostalan posjed (SMILJANI] 2007: 285).
Topografski razmje{taj posjeda oko predjela Ozrinj potvr|uje da je s ove utvrde bilo mogu}e
uspostaviti dobar pregled prema spomenutim posjedima i ostalim posjedima razmje{tenim svjeve-
roisto~no i jugoisto~no oko spomenute utvrde, zatim javni put ulaz u zadarski kanal s jugoisto~ne
strane i dobar pregled s utvr|enjima smje{tenim na oto~kom dijelu posjeda.
ZAKLJU^NA RAZMATRANJA
Na temelju prostorne analize posjeda razmje{tenih uz i oko predjela Ozrinj, nema dvojbe da
je s ove utvrde bilo mogu}e uspostaviti dobar pregled prema spomenutim posjedima, prema jugoza-
padnom dijelu zadarskog komunalnog teritorija, istoimenim utvrdama razmje{tenim na sjeveroza-
padnom i jugoisto~nom dijelu posjeda Monte, javni put i morski put, koji prolazi zadarskim kana-
lom, uklju~iv{i i dobar vizualni pregled s istoimenim utvrdama razmje{tenim po oto~kom dijelu
posjeda.
Va`no je istaknuti da na tim polo`ajima nisu obavljena nikakva arheolo{ka istra`ivanja. Do-
du{e, Petricioli je za utvrdu u Petr~anima utvrdio da je posrijedi kvadratna kula (3,8 metara {iroka je
svaka strana i visoka 11 metara), koja je preure|ena polovinom 19. stolje}a,47 isto kao {to je opisana
utvrda kod Bokanja~kog naselja, pa nije isklju~eno da su i ostale gra|ene po tom obrascu. Osim
utvrde u Petr~anima, ostale su smje{tene po uzvi{enjima, od kojih su neka i obra|ena, a koja se zbog
dobrog polo`aja i razgledi{ta imenuju Belveder, Bonuider ili Ozrinj, zato {to je pogodovalo gradnji
manjih utvr|enja u funkciji stra`arnica. Njihov polo`aj pokazuje da je rije~ o pomo}nim gradskim
utvr|enjima, koja su zajedno sa stra`arnicama razmje{tenim u zale|u kopnenog i oto~kog dijela
posjeda, osmi{ljene kao pomo}ni sustav u obrani grada. Iz toga se jasno razabire da u sustavu obra-
ne komunalnog teritorija ove utvrde su imale va`an polo`aj, pa ne ~udi da me|u uvjetima koje tra`e
Mle~ani od Zadrana za vrijeme opsade grada u 14. stolje}u, zahtijeva se i predaja svih utvrda i utvr-
|enja (omnia castra fortitudinesque), kako onih unutar tako i izvan grada (Opsada Zadra 2007:
142). Ovdje treba dodati, da u nazivu utvrda – fortitudines, prepoznaju se komunalne stra`arnice.
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47 PETRICIOLI 1955: 179; 1976: 262. To je samo pot-
vrda da je francuska vlast u Zadru obavljala pripreme za
obranu teritorija i grada Zadra od austrijske vojske. O voj-
nim operacijama koje su slijedile godinu kasnije vidi:
BUCZYNSKI 2010: 253–262.
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Osim utvrde u Petr~anima, ostale su bile razmje{tene po gradskom teritoriju koji se u vrelima
naziva Monte,48 i putove koji su dolazili prema tome teritoriju iz pravca zale|a. Sagra|ene su sa
zadatkom da dojavom vatre upozore na opasnosti one koji su `ivjeli na posjedima razmje{tenim
komunalnom teritoriju, uklju~iv{i i gradsko stanovni{tvo. Kako je opasnost ve}inom dolazila puto-
vima, razmje{tene su tako da imaju i pregled ne samo na put koji je dolazio iz pravca jugozapada
prema jugoistoku i obrnuto, ve} i na putove koji su uzdu`no dolazili na komunalni teritorij iz pravca
sjeverozapada i sjeveroistoka (Kralji~in i put sv. Marije).49 U takvom rasporedu treba istaknuti utvr-
de smje{tene na polo`ajimaVeliki i Sokin brig, s kojih se kontrolirao jugoisto~ni i sjeveroisto~ni dio
teritorija, te utvrde na bokanja~koj kosi i Vidikovcu, s kojih se kontrolirao jugozapadni i sjeveroza-
padni, dok je s utvrde na dana{njem uzvi{enju Pudarice bio dobar pregled na posjede raspore|ene
po uzvi{enju. Bokanja~ka utvrda, uklju~iv{i i one na Velikom brigu i Pudaricama, bile su raspore-
|ene po najvi{im to~kama komunalnog posjeda, zbog dobrog pregleda prema zale|u i moru. Unutar
takvog rasporeda, izdvaja se polo`aj utvrde u Petr~anima, mo`da zbog blizine ninsko-zadarske
komunalne jurisdikcije.
Dojava s utvrdama razmje{tenim po zadarskim otocima i u dubokom zale|u, funkcionirala je
po principu primopredaje vatrenih signala u slu~aju postoje}e opasnosti ili nekog drugog doga-
|aja.50 U tako ure|enom rasporedu, treba izdvojiti bokanja~ku utvrdu, koja je zbog polo`aja bila
klju~na to~ka u kontroli puteva koji su dolazili iz zale|a i gradskih posjeda, {to je vjerojatno bilo i
razlog za njezino ru{enje, po zapovijedi mleta~kog generala Foskola.
Zasada nije poznato tko je slu`io ove utvrde. Zbog usporedbe, na otoku Kor~uli oslobo|eni
su obveze javne slu`be no}nog stra`arenja i seoski plemi}i rodovskog podrijetla u dokumentima
nazvani didi}i.51 Zanimljivo je da ovu kategoriju seljaka nalazimo i na zadarskim otocima, samo {to
se ne spominju kao plemi}i, ve} imaju polo`aj slobodnih seljaka,52 ali nema zasada potvrde u doku-
mentima da su bili oslobo|eni no}nog stra`arenja. No zato treba istaknuti da je zadarska komuna
dr`ala posadu vojne milicije, ali samo u ve}im prigradskim utvrdama-kastrumima npr. zemuni~koj.
Ve} u drugoj polovini 13. stolje}a zabilje`en je ugovor nekog Zadranina o profesionalnom vr{enju
vojne slu`be u zemuni~koj utvrdi (de militia Semuniçi).53 S tim u vezi Curta spominje da su za vrije-
me vladanja cara Justinijana slu`bu u utvrdama obavljali seljaci slu`e}i u lokalnoj policiji, pri tom
se poziva na podatke vojnog priru~nika iz 6. stolje}a De re strategica (CURTA 2001: 207–208), pa
se temeljem toga mo`e pretpostaviti da je zadarska komunalna vlast naslijedila ovu slu`bu iz kasne
antike. U devetom poglavlju toga priru~nika pod nazivom O utvrdama, u stavku 6, ka`e da ukoliko
je utvrda potpuno sigurna, tako da se ni na koji na~in nemo`e opsjedati, a hranu je mogu}e nesmeta-
no dostavljati, ni{ta ne prije~i da vojnici ondje `ive s obiteljima.54 Bez obzira na dugi vremenski raz-
mak, ovaj podatak je koristan zato {to za ove utvrde mo`emo s pravom tvrditi da su dobro gra|ene
utvrde, da su smje{tene uz putove, pa se ne isklju~uje mogu}nost da su i slu`bu u njima obavljali oni
koji su `ivjeli i obra|ivali posjede na kojima su smje{tene ove utvrde.
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48 Po tome uzvi{enje bili su razmje{teni posjedi: pos-
jed sv. Jakova (contrata sancti Jacobi), Figurica, Mons fe-
reus ili Selezna glava, Gladussa, Bataglia, posjed sv. Ivan
(Sancti Johannes inter macerias) Admensas uel Gasanica,
Ad mensas seu Clupe, Smiglievac, Punta Miche Bona.
49 Sustav komunalnih putova zasigurno je bio razgra-
natiji, o ~emu svjedo~e podaci, a dijelom se mo`e potvrditi
iz priloga koji donosi Petricioli (vidi: PETRICIOLI 199: sl.
1, 44; 1989: T. II i Prilog; VE@I] 1977: sl. 2, 279).
50 Za ovaj obi~aj bizantski kroni~ar Konstantin Porfi-
rogenet u djelu De ceremoniis, ka`e da je veoma star. (De
Ceremoniis, 1879: 492–493).
51 SMILJANI] 2010. O tome vidi u raspravi Povijesne
potvrde za toponime s osnovom `upan i didi} na jadran-
skom oto~ju, 91–92.
52 SMILJANI] 2010: 91. Vi{e o tome u raspravi Povi-
jesne potvrde za toponime s osnovom `upan i didi} na jad-
ranskom oto~ju, str. 91.
53 ZJA^I] 1959, dokument od 22. srpnja 1289. god.,
br.26, str.109–110.
54 RÜSTOW – KÖCHLY 1855, par. 6, 66–67.
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Po podacima koje donosi Prokopije u djelu O gra|evinama (De aedificiis), na granici uz rije-
ku Dunav, spominju se uz utvrde i vojne stra`arnice,55 pretpostavljamo u slu`bi pomo}nih vojnih
utvr|enja. Ovaj je podatak va`an za egzegezu komunalnih utvrda, zato {to po nazivima Custodia,
Custodia vetera, Castrum antiquum i Bonuider, mo`emo pretpostaviti da su puno starije, mo`da iz
Prokopijeva doba.
Stoga ostaje razrije{iti, jesu li bokanja~ka utvrda ili ona kod crkve sv. Vigilija sagra|ene u
ranobizantsko doba ili sve navedene. Da bi se razrije{io taj problem, trebalo bi izvr{iti prostornu
analizu kasnoanti~kog teritorija. Me|utim, kako je to tema koja je predmetom zasebne analize, koji
prelazi izvan istra`iva~kog interesa, u tom kontekstu mogu}e je ukazati na dijelove tog prostora, {to
bi moglo pridonijeti razrije{enju tog problema.
Za neke utvrde mo`e se dokazati da su bile smje{tene uz kasnoanti~ke posjede. Zasigurno, to
je bio posjed smje{ten uz utvrdu na predjelu Ozrinj, nazvan adMensas, koji se u dokumentima bilje-
`i kao ad Mensas uel Gasaniça, ili ad mensas seu Clupe (SMILJANI] 2007: 292–294). Budu}i da
se u nazivu tog posjeda spominju Ga`enice i Re~ine, iz ~ega se razabire da je to bio jedinstven pos-
jed, koji je rascjepkan (SMILJANI] 2007: 292–294). S tim u vezi zanimljivo je kako se u dokumen-
tima bilje`i polo`aj bokanja~ke utvrde. Tako je u dokumentima iz 1363. god., zabilje`eno da je
polo`aj odre|en posjedom sv. Ciprijana, {to se mo`e prepoznati u navodu »….sub Monte Custodie
in confinio Sancti Cipriani…«,56 i bokanja~kim naseljem »…loco uocato Sub Custodie ueteri de
Bocagnaç…«,57 ili bokanja~kim naseljem, »…ad Bochagnac in confinio Custodie seu Straziçe…«,58
ili »…sub Bochagnac in loco uocato Straziza…«59. Iz navedenih podataka jasno se razabire polo`aj
utvrde, kada je dio kasnoanti~kog posjeda sv. Ciprijana, {to se prepoznaje u izri~aju »…sub Monte
Custodie in confinio Sancti Cipriani…«. S tim u vezi zanimljiv je podatak u dokumentu iz 1346.
god., u kojem je zabilje`eno, da je posjed Damjana Mengaza smje{ten »…in Montem in confinio
sancti Cipriani…«,60 iz ~ega se razabire da je posjed sv. Ciprijana smje{ten na kopnenom uzvi{enju
iznad dana{nje uvale Jazine (SMILJANI] 2007: 296, bilj. 98), koji je u dokumentima imenovan
Monte, a na kojem su smje{teni gradski posjedi. Iz ovog je podatka razvidno, da se posjed sv. Cipri-
jana vodi kao zaseban posjed, iako je u to vrijeme dio bokanja~kog posjeda. Prema tome u gradskoj
kancelariji bila je sa~uvana tradicija o kasnoanti~kom posjedu sv. Ciprijana.
Ovom treba dodati da i utvrda, koja je bila smje{tena na uzvi{enju dana{njih Pudarica, utvrda
je gradskog posjeda monte Ferreus, koji se u dokumentima naziva i Selesna glava (SMILJANI],
2007: 295). Iako se mo`e pretpostaviti da je notar preveo hrvatski naziv posjeda, nije isklju~eno da
je posrijedi kasnoanti~ki posjed.
Za crkvu sv. Bartolomeja blizu Petr~ana, uz koju je bila smje{tena spomenuta utvrda,61 u
dokumentima je zabilje`eno da se u lokalnom govoru imenuje sv. Vigilije, pa je zasigurno to izvorni
titular crkve. U tom titularu trebalo bi mo`da prepoznati ime pape Vigilija koji je `ivio polovinom 6.
stolje}a, a poznato je da je bio i upravitelj papinskih posjeda u Dalmaciji. ([KEGRO 2004: 432–
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55 U djelu O Gra|evinama (De aedificiis), u poglavlju
u kojem opisuje organizaciju obrane rijeke Dunav za cara
Justinijana, uz kastrume navodi drugu vrstu vojnih utvr|e-
nja – stra`arnice (VIZ, Tom I, 1955; Prokopije, 65).
56 DAZd, Curia Maior Iadrensis, Kut. 1, Sv. 1, F 2, fol.
11’ od 28. velja~e 1363. god.
57 DAZd, Articutius de Rivignano, B V, F. III, fol.
93–93’ od 5. srpmja 1393. god.
58 DAZd, Nicolaus Lupovich, B un,F I/1, fol. LIII od 9.
prosinca 1444. god.
59 DAZd, Iohannes de Calcina, B IV, F VI/1, fol. 32’od
4. o`ujka 1454. god.
60 LELJAK 2006: br. 9 od 8. svibnja 1346. god., 84.
61 U drugoj je polovini 12. stolje}a, prilikom dodjele
zemlji{ta samostanu sv. Marije, izri~ito se navodi da je to
zemlja koja je …iuxta sancti Vigilii ecclesam in loco, qui
dicitur Petrizani… (CD, II, br. 133 od 15. studenog 1174.
god.: 136–137).
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433). Po tome moglo bi se s dosta opreza pretpostaviti da je to kasnoanti~ki crkveni posjed ili dr`avni
posjed. Zbog strate{kog polo`aja posjeda (blizina mora i ceste), vjerojatno je u kasnoj antici za
obranu posjeda bilo sagra|eno utvr|enje koje se u kasnijim dokumentima naziva stari kastrum (cas-
trum antiquum) i Bonueder.
Prostorni razmje{taj utvrde smje{tene u Plovanjskoj dragi, na bokanja~koj kosi, Sokinom
brigu, uzvi{enju Pudarice i Velikom brigu, razmje{tene su po uzvi{enju koje se u kasnijim doku-
mentima nazivaMonte. Va`no je istaknuti da je u Statutu zadarske komune, na tom uzvi{enju zaseb-
nom uredbom bilo zabranjeno dr`anje doma}ih `ivotinja, pogotovo na zemlji{tu prikladnom za
vinograde i zasa|enom lozom, maslinovim stablima i na obradivim zemlji{tima za kru{arice.62
Zanimljivo je da ovakve zabrane nisu u Statutu zabilje`ene za ostale posjede, ne samo zato {to je
rije~ isklju~ivo o gradskom teritoriju, ve} i zbog strukture zemlji{ta, koje je bilo parcelirano na niz
manjih katastarskih ~estica, koje se u dokumentima imenuju ograda ili mocira. S tim u vezi treba
istaknuti da u oporuci zadarskog priora Andrije iz prve polovine 10. stolje}a, zabilje`eno je, da je
prior imao u vlasni{tvu veliki broj blaga, na prigradskom posjedu u Diklu (Uculo), [kabrnji (Cabro-
na) i Komoranima (Comaretum).63 Ovako velik broj blaga nije bilo mogu}e dr`ati na predjelu koji
je ozna~en kao Monte, zbog strukture zemlji{ta, nije bilo pa{nja~kih zona za dr`anje velikih stada
blaga.
Nije isklju~eno pretpostaviti da bi to bio teritorij koji je pripadao onom dijelu gradskoga age-
ra koji je poM. Sui}u u antici i kasnoj antici pripadao tzv. centurijatskom ageru (SUI] 1955). U pri-
log tome je ~injenica da su na tom teritoriju razmje{teni komunalni posjedi s kasnoanti~kom tradici-
jom (sv. Ciprijan, posjed Ad mensas, Monte fereus).64 Osim toga, dio komunalnog puta koji dolazi
iz pravca sjeverozapada prema sjeveroistoku i obrnuto prolazi komunalnim teritorijem i naziva se
uia quendam antique seu Clanaç, pa se s pravom mo`e tvrditi da je kasnoanti~ki, a prema rekon-
strukciji putova koji uzdu`no prolaze preko komunalnog teritorija (Kralji~inog i sv.Marije) jasno se
razabire da su razmje{teni po pravcima anti~kih limitacija, {to je dovoljna potvrda da su na pravcu
anti~kih, odnosno kasnoanti~kih putova. S tim u vezi treba dodati kako su na Planu Zadra i najbli`e
okolice iz druge polovine 16. stolje}a, sa~uvanom uKriegsarchivu u Be~u, osim ovih putova, ucrta-
ni i drugi, raspore|eni tako|er uzdu`no po uzvisini Monte.65
Ta analiza nedvojbeno potvr|uje da je u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku gradski terito-
rij prostorno organiziran, pa ne bi trebalo sumnjati da se kao vojni objekti iz ranobizantskog razdob-
lja grade utvrde – stra`arnice u funkciji pomo}nih vojnih utvr|enja, isklju~ivo za obranu gradskog
teritorija, a naslje|uje ih komunalna vlast, dogra|uju}i ih prema potrebi tog vremena. Tome treba
dodati da su iz ranog bizantskog vremena i neke stra`arnice, koje su bile razmje{tene u zale|u (nin-
ska kustodija), {to je potvrda da je bizantska vlast imala kontrolu nad gradskim zale|em, a posredno
je svjedo~anstvo o kontinuitetu `ivota i postojanje kasnoanti~kih bazilika za razdoblje 7. i 8. stolje-
}a (JAK[I] 1993: 127 i dalje).
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62 Zadarski statut 1997, Uredba br. 55, 557; br.57, 559.
63 CD, I, br.21, mjeseca prosinca 918. god.: 25–28.
64 Prema Skokovim istra`ivanjima to su posjedi Cap-
ruli (Kopranj), Cabalaria (Kolovari), Micha bona (dan.
Puntamika), Bibanium (Bibinja), Melta ili Alta ripa sive
Meleta.Vidi: SKOK 1954: 40–49.
65 PETRICIOLI 1988/9: vidi Prilog.
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SUMMARY
DID THE COMMUNAL FORTS – STRA@ICE (OR GUARD-HOUSES) – ON THE COMMUNAL
MAINLAND ESTATES OF ZADAR TRULY ORIGINATE IN LATE ANTIQUITY?
Various official documents of Zadar from the second half of the 13th to the 17th centuries con-
tain diverse terms for the small communal fortifications – guard houses and lookouts – on the main-
land: Custodia or Custodia vetera, Stra`ica, Belveder or Bonueder, Guardia, Castrum antiquum or
Ozrinj. The author discusses their topographic positions, explains the terminology, and analyzes the
relationships to the road network and estates in the context of the spatial organization of the commu-
nal territory of Zadar. Considering that some of them are cited in the documents as Custodia orCus-
todia vetera, Bonuidir, or Castrum antiquum, the author thinks that the origin of these fortifications
should be sought in the military fortifications with the same function of early Byzantine origin. On
the basis of the spatial analysis of the territory that belonged to the city of Zadar, the author considers
that this fortification system was built in the early Byzantine period, and was inherited by the govern-
ment of the commune of Zadar.
Translated by Barbara Smith Demo
Rukopis primljen: 13. X. 2010.
Rukopis prihva}en: 20. X. 2010.
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